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 مقاله اصیل پژيهطی
برميسان  هیو بتبد هیکلرهگسد یبب محلولهب یادرار یمئب هيوبح یشست و شو تأثير سهیمقب
 ثببت یسوود ادرار یدارا یمبتلا به سکته مغس مبرانيبروزببکتریوری ب
 5، ضعیب وعیمیان4، اکرم ضاهرخی3، حسه جهاوی هاضمی2، جلیل عظیمیان1یاسیه آزادمىص
 چکیده
 یثدزا  یاهثبًِ عبهل هغبعذ کٌٌدذ ُ یٍ عًَذگذار ثبؽذ هی يیدر توبم عٌ بلیعفًَت ثبکتز يیتزعیؽب یادرار یعفًَتْب :زمیىٍ ي َدف
. ّذف اس ّبی هٌبعت اس عًَذ ادراری جْت جلَگیزی اس ثزٍس ثبکتزیَری اعت یکی اس ٍظبیف پزعتبری هزاقجت .تعفًَت اع يیثزٍس ا
 یدارا ودبراى یثبکتزیَری ث هیشاى ثزٍس ثز يیٍ ثتبد يیکلزّگشد یثب هحلَلْب ی ادراریهئب ِیحًب یؽغت ٍ ؽَ تأثیز يییتعایي هطبلعِ 
 ثبؽذ. هی اعصبة یدر ثخؼ داخل یثغتز عکتِ هغشی ثبثت هجتلا ثِ یعًَذ ادرار
 42 ٍ در ثخؼ داخلدی اعصدبة ثغدتزی ؽدذُ ثَدًدذ کِ  AVCدچبر ثیوبر  57ایي هطبلعِ کبرآسهبیی ثبلیٌی ثز رٍی  :ريش بررسی
ًفزُ  52ثِ عِ گزٍُ ثٌذی ؽذُ  عبسی ثلَک رٍػ تصبدفیثیوبراى ثب اعتفبدُ اس . ثَد، اًجبم ؽذعًَذگذاری آًْب گذؽتِ سهبى عبعت اس 
ثب ًزهبل عبلیي ّز رٍس ثِ هدذ  پدٌد دقیقدِ ٍ  گزٍُ دیگز ثبثتبدیي ٍ  ، یک گزٍُ ثبگزٍُ ثب کلزّگشدیي یکًبحیِ هئبی  تقغین ؽذًذ.
ٍ دُ گزفتدِ ؽدذ. جْدت ثزرعدی  یدک، پدٌد دُ رٍس ؽغت ٍ ؽَ دادُ ؽذ. آسهبیؾْبی کؾت ٍ آًدبلیش ادرار در رٍسّدبی  حذاکثز ثزای
 0/9ؽذُ ٍ پبیبیی آى ًیش  تأییذاعتفبدُ ؽذ. رٍایی پزعؾٌبهِ  SSHINٍیضگیْبی ثیوبراى اس پزعؾٌبهِ اطلاعب  دهَگزافیک ٍ هقیبط 
 ٍ erauqS-ihCآهبر تَصدیفی ٍ آهدبر اعدتٌجبطی ً یدز آسهًَْدبی  ٍ 61ٍیزایؼ   SSPSشار ًزم افثب اعتفبدُ اس  ّب ثِ دعت آهذ. دادُ
 ؽذًذ.تجشیِ ٍ تحلیل  AVONA
، ثتدبدیي ٍ در هقبیغِ هیشاى عِ ؽبخص عفًَت (تعذاد کؾت هثجت، هیشاى ثبکتزیَری ٍ پیَری) در گزٍّْدبی کلزّگشیدذیي  :َا یافتٍ
تٌْدب ْب هؾبّذُ ًؾذ، اهب در هقبیغِ ایي عِ ؽبخص در رٍسّبی پٌجن ٍ دّدن، ّثیي گزٍ ًزهبل عبلیي در رٍس پٌجن، تفبٍ  هعٌبداری
 یٍ ًزهدبل عدبلیي تفدبٍ  هعٌدبدار کلزّگشیذیي  در دٍ گزٍُ )%65% ٍ ًزهبل عبلیي ثب 61ؽبخص تعذاد کؾت هثجت (کلزّگشدیي ثب 
ثزای ؽبخص تعذاد کؾدت هثجدت  فقطدر ایي عِ ؽبخص . در هقبیغِ ثیي ثتبدیي ٍ ًزهبل عبلیي ًیش تفبٍ  هعٌبدار )p;0/20( داؽت
تفبٍ  در هیدشاى عدِ ؽدبخص  ،. در هقبیغِ کلزّگشیذیي ٍ ثتبدیي)p;0/20( دیذُ ؽذ )%65ٍ گزٍُ ًزهبل عبلیي % 82(گزٍُ ثتبدیي 
 عفًَت اس لحبظ آهبری هعٌبدار  ًجَد.
رٍس عدًَذ  پدٌد در ثخؼ اعصبة کِ قدزار اعدت ثیؾدتز اس  کبرگیزی کلزّگشیذیي ٍ ثتبدیي در هئبی ثیوبراى ثغتزیِ ث گیری: وتیجٍ
 .دّذ یرا کبّؼ ه یادرار یعفًَتْب شاىیه يیداؽتِ ثبؽٌذ، ثْتز اس ًزهبل عبل
 کلزّگشیذیي -ؽغت ٍ ؽَی هئبی  -ثتبدیي -ثبکتزیَری -اعتزٍک :َا کلیدياشٌ
‌242-142)42(‌01؛‌2331.‌علًم‌پشضكي‌بيزجىد‌داوطكدٌ‌پزستبري‌ي‌مبمبيي‌داوطگبٌ‌پژيَطيَبي‌وًيه،‌فصلىبمٍ‌علمي‌‌مزاقبت
‌23/40/21پذيزش4‌‌23/30/32اصلاح‌وُبيي4‌‌‌‌13/11/11دريبفت4‌
                                                           
 ایزاى. . قشٍیي،ّبی ٍیضُ، داًؾکذُ پزعتبری ٍ هبهبیی داًؾگبُ علَم پشؽکی قشٍیي ًَیغٌذُ هغئَل: یبعیي آسادهٌؼ، داًؾجَی کبرؽٌبعی ارؽذ پزعتبری هزاقجت
 .يیقشٍ یداًؾگبُ علَم پشؽک ییٍ هبهب یداًؾکذُ پزعتبر، ثبٌّز ذیؽْ بثبىیخ ،يیشٍ: قآدرط
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 .ایزاى قشٍیي، .گبُ علَم پشؽکی قشٍیيهزثی گزٍُ آهَسؽی پزعتبری ٍیضُ، داًؾکذُ پزعتبری ٍ هبهبیی داًؾ 2
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 مقدمه 
ؿتًَذ هتِ   گفتتِ هت یػفًَتْبی ثیوبسػتتبً  ثتِ ػفًَتْتب 
ًَصاداى ٍ افشاد ثؼتشی دس سٍصّبی اقبهت خَد دس ثیوبسػتبى ثِ آى 
غ اص تتشخی اص هجتلا ؿتذُ ٍ ػلایتن آى دس ثیوبسػتتبى ٍ یتب  ت 
ػتبػت  84 ِ ػفتًَت  دس عت  چگشدد. چٌبًثیوبسػتبى آؿکبس ه 
اٍل صهبى ثؼتشی ؿذى ظبّش ؿَد، ایتي ػفًَتت امتوتبدر دس فتشد 
ٌّگبم  زیشؽ ثِ ثیوبسػتبى دس مبلت هوَى ٍجَد داؿتِ ٍ اص ًَع 
ثبؿذ. فقظ ثیوبسیْبی  هِ دس ثیوبساى ػفًَت اهتؼبث  اص جبهؼِ ه 
ؿتًَذ ثتِ بػت ثؼتشی دس ثیوبسػتبى آؿکبس هت ػ 27-84ثؼذ اص 
ًتتبی   )،1(گیشًذ.ػٌَاى ػفًَتْبی ثیوبسػتبً  هَسد تَجِ قشاس ه 
% 06-%04هیضاى ثشٍص ػفًَتْبی ثیوبسػتبً  سا  تحقیقْبی هختلف
 یاص ػفًَتْتب % 04ادساسی ػفًَتت دػتتگبُ اًتذ هتِ  گضاسؽ هشدُ
عشف  هیضاى ثشٍص اص  )،2.(ؿَد  سا ؿبهل ه وبسػتبىیاص ث  اهتؼبث
ٍ ثیتبى  ثبؿذه ػفًَت ادساسی دس ثیوبساى داسای ػًَذ قبثل تَجِ 
ٍاثؼتتِ  یػفًَت ادساس ؿذُ هِ اگشچِ هیضاى هشگ ٍ هیش ًبؿ  اص
دس هقبیؼِ ثب ػبیش ػفًَتْبی ثیوبسػتبً  هوتش اػت، اهتب  هبتتش ثِ
)، ّتش 3ثبؿتذ.( ػَاسض ثؼتذی ًبؿت  اص آى خغشًتب ٍ صیتبد هت 
ّتبی ددس ثتِ ّضیٌت  ِ 676سی اهتؼتبث  اص ثیوبسػتتبى ػفًَت ادسا
و  ایتي ّضیٌتِ یهٌذ ٍ ثتِ ٌّگتبم ٍقتَع ثتبهتش ثؼتشی اضبفِ ه 
)، دس داختتل هـتتَس ًیتتض 2ددس هتت  سػتتذ.(  6382اضتتبف  ثتتِ 
تحقیقْبی  ثِ صَست  شاهٌتذُ صتَست گشفتتِ اػتت. دس تحقیت  
ّوکبساى هِ دس ثیوبسػتبى هصغف  خویٌت  اًاتبم دادُ اهیٌ  ٍ 
هتَسد  364، 0831هَسد ثؼتشی دس ػتبل  دٍیؼت ٍ ؿصتدًذ، ثَ
 897ٍ 2831هَسد ثؼتشی دس ػتبل  628، 1831ثؼتشی دس ػبل 
ثتِ ػلتت ػفًَتْتبی ثیوبسػتتبً   3831هتَسد ثؼتتشی دس ػتبل 
 )4گضاسؽ ؿذُ اػت.(
  اػت هِ ثِ عتَس قغتغ ٍ ْبیهشاقجت اص ػًَذ یک  اص هشاقجت
دس ثیوتبساى ػتًَذگزاسی )، 5یقیي دس مَصُ ٍظبیف  شػتبس اػت.(
ای ّتتب ث تِ دٍ سٍؽ ختتبسخ ٍ داختل لَلتت  ِ ؿتذُ، هیکشٍاسگبًیؼتن
)، هغبلؼتبت اخیتش ًـتبى 6تَاًٌذ ثِ داخل هثبًِ هٌتقل ؿًَذ.(ه 
ای دس اًتقبل ػفًَت  اًذ هِ اگشچِ دٍ هؼیش داخل ٍ خبسخ لَلِ دادُ
ثبؿٌذ ٍلت  ؿتبیؼتشیي هحتل اًتقتبل ثِ داخل هثبًِ، ثب اّویت ه 
)، دس متبل 6ثبؿذ.(ای ه  ّب ثِ هثبًِ، ساُ خبسخ لَلِ سگبًیؼنهیکشٍا
مبضش سٍؿْبی هختلفت  ثتشای هتبّؾ هیتضاى ػفًَتْتبی ادساسی 
ایتي سٍؿتْب ؿتبهل هصتش   هِ ّوشاُ ثب ػًَذ  یـٌْبد ؿذُ اػت
هَتبُ هذت داسٍّبی ضذهیکشٍث  ػیؼتویک، اػتفبدُ هَضتؼ  اص 
تفبدُ اص ػتًَذ ٍ  وبدّبی ضذهیکشٍث  دس اعشا   یـتبة ساُ، اػت 
ثبؿٌذ. اًذ، ه  هیؼِ تخلیِ ادساسی هِ اص قجل ثِ ّن هتصل گشدیذُ
اًتذ ٍ اػتفبدُ اص ػًَذّبی  هِ ثِ هَاد ضذهیکشٍث  آغـتتِ ؿتذ ُ
افضٍدى هَاد ضذهیکشٍث  ثِ هیؼِ تخلیِ ادساس هِ دس چٌذ هغبلؼِ 
ثش ؤهت  ی ادساسیدس هتبّؾ هیتضاى ػفًَتْتب ثبلیٌ  هٌتتشل ؿتذُ، 
 )7اًذ.( ل  جْت اػتفبدُ ػوَه  تَصیِ ًـذُاًذ ٍ ثَدُ
صایت  ػفًَتت اًذ هتِ ثیوتبسی  هغبلؼبت هختلف گضاسؽ هشدُ
ادساسی ّوتتشاُ ثتتب ػتتًَذ دس هتتشد ٍ صى تفتتبٍت داسد. دس خبًوْتتب 
هکبًیؼن ؿبخ ، آلتَدگ  اعتشا   یـتبة ساُ ثتب فلتَس هتذفَع ٍ 
ي صا اص عشی  ػتًَذ ثتِ هثبًتِ اػتت، ثٌتبثشای  یبث  ػبهل ثیوبسی ساُ
صای  هـبثِ ػفًَت ادساسی دس خبًوْبی ثذٍى ػًَذ اػتت،  ثیوبسی
سٍد. ثتبلؼکغ، آلتَدگ  هِ ثبهتشی اص  یـتبة ساُ هَتتبُ ثتبد هت 
ؿتَد، اهثتش ػفًَتْتب اعشا   یـبة ساُ اغلت دس هشداى دیذُ ًوت 
صا اص عشی   یـبة ساُ ثِ ػوت  ثِ دلیل  خؾ ػبهل ثیوبسی ظبّشار
ای اص صا سٍی  َػتت  ِشخ  ػَاهتل ثیوتبسی ث آیٌذ.هثبًِ ثِ ٍجَد ه 
سغتن ، ػلت )8(هٌٌتذ. گیتشد سؿتذ هت ػًَذ هِ جلَی ادساس سا ه 
هغبلؼبت فشاٍاً  هِ دس صهیٌِ اثش هَاد ؿؼتت ٍ ؿتَ دٌّتذُ سٍی 
ًبمیِ هئبی ثش هیضاى ثبهتشیَسی اًابم ؿذُ اػت، ًتبی  هتٌبقضت  
 ؼت  ِیهقب ّتذ  لزا ایي هغبلؼِ ثتب  ،خَسددس هیبى آًْب ثِ چـن ه 
ٍ  يیهلشّگتضد  یثتب هحلَلْتب  یهئتب  ِیت ًبم یؿؼتت ٍ ؿت  َ تأثیش
ثبثتت  یػًَذ ادساس یداسا وبساىیثبهتشیَسی ث ثشهیضاى ثشٍص يیثتبد
اػصتبة   دس ثختؾ داخلت  یثؼتش "AVC "ػکتِ هغضی هجتلا ثِ
  .اًابم ؿذهشهض آهَصؿ  دسهبً  ثَػل  قضٍیي 
 
 ريش بررسی
 AVCدچبس ثیوبس  57لیٌ  هغبلؼِ اص ًَع هبسآصهبی  ثب دس ایي
ػتتبػت اص صهتتبى  42 هتتِدس ثختتؾ داخلتت  اػصتتبة  ثؼتتتشی
داسا ٍ هؼیبسّتبی ٍسٍد ثتِ هغبلؼتِ سا  ػًَذگزاسی آًْب گزؿتِ ثَد
گیشی دس دػتشع اًتخبة ٍ دس صَست توبیل  ثِ سٍؽ ًوًَِ ثَدًذ
هؼیبسّبی ٍسٍد ثِ هغبلؼتِ ؿتبهل: ٍاسد هغبلؼِ ؿذًذ.  ثِ ّوکبسی
ثتش ثتشٍى دُ ادساسی هبًٌتذ  هؤثشثیوبسی ٍ  اسیػفًَت ادس ًذاؿتي
ٍ  تٌبػتل  -ثیوبسی هـَْدی دس ػیؼتتن ادساسی ، ًبسػبی  هلیَی
ثیوتبساى ّتش ػتِ گتشٍُ ثتِ داسٍی هتَسد  ػذم مؼبػیت داسٍیت 
ثٌتذی ؿتذُ ثتِ سٍؽ تصبدف  ػبصی ثلَ ثب ثیوبساى  ثَد.اػتفبدُ 
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ثتب  یک گشٍُ ًبمیِ هئبی ثیوبساى ًفشُ تقؼین ؿذًذ. 52ػِ گشٍُ 
ثتب  (گتشٍُ هٌتتشل)  ػِگشٍُ  ٍ ثب ثتبدیي دٍگشٍُ ، %2هلشّگضدیي 
 هَسد ؿؼتـَ قشاس گشفتت. سٍصاًِ یک ًَثت تب دُ سٍص  ًشهبل ػبلیي
ثٌذی ؿتذُ  ػول ؿؼتـَ ثِ هذت  ٌ  دقیقِ ع  یک ثشًبهِ صهبى
ى اص ػتت اػتتشیل دس ثیوبسػتبى اًابم گشفت. ثشای توبه  ثیوتبسا 
شای ؿؼت ٍ ؿتَ دادى صهتبى خبصت  دس ثٍ  ؿؼتـَ اػتفبدُ ؿذ
 عَل سٍص هـخ ًـذُ ثَد.
ؿذت ثیوبسی ػکتِ هغضی ثب اػتفبدُ اص فتشم هؼیتبس اسصیتبث  
 lanoitaN "ؿذت ثیوتبسی ػتکتِ هغتضی اًاوتي هلت  ػتلاهت 
هتَسد ثشسػت   " SSHIN– elacS ekortS htlaeH fo setutitsnI
س هغبلؼتِ قشاس گشفت. دصم  ثِ رهش اػتت هتِ سٍایت  ایتي اثتضاس د 
ضتوٌبر ثتشای تؼیتیي  ،)9(.ؿتذُ اػتت  تأییتذ ٍ ّوکبساى  imasaB
 بیتبی  ًوتشُ دادُ ؿتذُ ثتِ ثیوتبس تَػتظ ایتي اثتضاس اص ضتشیت 
 ًفتش 51اػتفبدُ ؿذ. ثذیي تشتیت هِ تؼذاد  namraepSّوجؼتگ  
اص ثیوبساى، یک ثبس تَػظ  ظٍّـگش ٍ ثبس دیگتش تَػتظ یتک فتشد 
سصیبث  قشاس گشفتٌذ ٍ دس  بیبى ّوغشاص(هبسؿٌبع  شػتبسی)، هَسد ا
ضشیت ّوجؼتگ  ثیي دٍ ًوتشُ هؼتت ؿتذُ تَػتظ ّتش یتک اص 
ثِ دػت آهتذ. دس توتبم هتَاسد فتَذ التزهش عجت   0/09، اىثیوبس
آصهًَْبی آهبسی هشثَط، اختلا  هؼٌبداسی ثیي ػتِ گتشٍُ ٍجتَد 
 ًذاؿت.
ػت  ػت  ادساس اص  01- 5عج  سٍؿتْبی اػتتبًذاسد، متذٍد 
ٍ دّتتن، قجتتل اص  ذ، دس سٍصّتتبی اٍل،  تتٌان ػتتًَثیوتتبس داسای 
دسة گـتبد  ؿؼتـَی سٍصاًِ گشفتِ ٍ داخل ظشفْبی  لاػتتیک 
اػتشیل ثِ آصهبیـگبُ جْت اًابم آصهبیـتبت اػتتبًذاسد فشػتتبدُ 
گیشی دس سٍص  ٌان ثَد ٍ اگش ثیوتبسی ثؼتذ اص  ؿذ. ًَثت دٍم ًوًَِ
فتتِ ثِ ؿشط آًکِ ًوًَتِ سٍص  تٌان گش  ؿذسٍص  ٌان تشخی ه 
گیتشی  ؿذُ ثَد دس آًبلیض آهبسی ؿشهت دادُ ؿذ. ًَثت ػَم ًوًَِ
اص ػًَذگزاسی  سٍص ثؼذ 01- 6سٍصّبی  ع ؿبهل ثیوبساً  ثَد هِ 
هشخ ًـذُ ثَدًذ. ضوٌبر هحیغْتبی هـتت عجت  دػتتَس هتبس 
 اػتبًذاسد تَػظ هتخصصیي آصهبیـگبُ تْیِ ؿذ.
 ٍ 61شایؾ ٍیت  SSPSافتضاس آهتبسی ًتشم  اػتتفبدُ اص  ّب ثب دادُ
ّتبی ٍ آصهتَى  )هیتبًگیي ٍ اًحتشا  هؼیتبس (تَصیف   ّبیؿبخ 
 .تاضیِ ٍ تحلیل ؿذًذ AVONAٍ  erauqS-ihC
 
 ها یافته
 93% هتشد ٍ 84ثیوتبس هؼتبدل  63ثیوبس هَسد هغبلؼِ،  57اص 
اص ًظتش  ػِ گتشٍُ هتَسد هغبلؼت  ِثیي % صى ثَدًذ. 25ثیوبس هؼبدل 
هـتتبّذُ ًـتتذ داسی هؼٌتت  اختتتلا دهَگشافیتتک  هـخصتتبت
 )1(جذٍل  ).>p0/50(
فشاٍاًت  ًؼتج  هـتت ، erauqS-ihCثش اػبع آصهَى آهبسی 
ؿؼتت ٍ ؿتَی ّتبی هختلتف ادساس هثجت دس سٍص  تٌان دس سٍؽ 
دس سٍص دّتن  ٍل ) p;0/86داسی ًذاؿت (هؼٌ تفبٍت  یًبمیِ هئب
ؿؼتت داسی ثیي فشاٍاً  ًؼج  هـت ادساس هثجت دس تفبٍت هؼٌ 
هـبّذُ ی ثب ثتبدیي، هلشّگضدیي ٍ ًشهبل ػبلیي ٍ ؿَی ًبمیِ هئب
% 36/6 هتِ ًتیاتِ هـتت ادساسی دس عتَسی)، ثتِ p;0/20(ؿتذ
% 22/2ٍ  گتشٍُ ثتتبدیي % ثیوبساى 53، گشٍُ ًشهبل ػبلیي ثیوبساى
فشاٍاًت  ًؼتج  ثتشٍص هثجتت ثتَد. گتشٍُ هلشّگضیتذیي  ثیوتبساى
 ؼت ٍؿّبی هختلف  ثبهتشیَسی دس سٍصّبی  ٌان ٍ دّن دس سٍؽ
 )2. (جذٍل)>p0/50( داسی ًذاؿتتفبٍت هؼٌ ؿَی ًبمیِ هئبی 
فشاٍاًت  ًؼتج  ثتشٍص  erauqS-ihCثش اػتبع آصهتَى آهتبسی 
ؿؼتت ٍ ّتبی هختلتف  یَسی دس سٍصّبی  ٌان ٍ دّتن دس سٍؽ 
 )2(جذٍل). >p0/50( داسی ًذاؿتتفبٍت هؼٌ ؿَی ًبمیِ هئبی 
، هـتت ٍ %  ًوًَِ ّب، ًَثت ػَم آصهبیـْب02ثِ عَس هل  اص 
آًبلیض ادساس گشفتِ ًـذ، ٍل  چَى ًَثت دٍم گشفتِ ؿذُ ثتَد  تغ 
 دس آًبلیض هَسد ثشسػ  قشاس گشفتٌذ.
 ي مقایسٍ آوُا مبتلا بٍ سکتٍ مغسی بٍ تفکیک گريٌبیماران يیصگیُای دمًگرافیک : 1جديل 
 متغیر
 کل ورمال سالیه کلرَگسدیه بتادیه
 eulav-P
 تعداد (درصد) تعداد (درصد) تعداد (درصد) تعداد (درصد)
 جٌظ
 هزد
 سى
 )44( 11
 )65( 41
 )25( 31
 )84( 21
 )84( 21
 )25( 31
 )84( 63
 )25( 93
 0/58
 0/72 76/37±8/68 07/80±8/75 66/44±8/18 66/86±9/70 عي (عبل)
 0/31 51/08±5/04 71/65±5/33 41/27±4/57 51/21±5/38 ؽذ  ثیوبری
‌يبسيه‌آسادمىص‌ي‌َمكبران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يسكتٍ‌مغش‌مبرانيبزميشان‌بزيسببکتزيًري‌ب‌هيي‌بتبد‌هيبب‌کلزَگشد‌يادرار‌يمئب‌ٍيوبح‌يضست‌ي‌ضً‌تأثيز
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با گريٌ کىترل  هیي کلرَگسد هیبتاد صیدر گريٌ آزما یمبتلا بٍ سکتٍ مغس مارانیدر ب َای عفًوت ادراری  ضاخص ی وسبی بريزفراياو: 2جديل 
 هیورمال سال
 گريٌ
 َا ضاخص
 ورمال سالیه کلرَگسدیه بتادیه
 مثبت eulav-P
 تعداد (درصد)
 مىفی
 تعداد (درصد)
 مثبت
 تعداد (درصد)
 مىفی
 تعداد (درصد)
 مثبت
 تعداد (درصد)
 ىفیم
 تعداد (درصد)
هـت ادساس 
 هثجت
 0/86 )48( 12 )61( 4 )29( 32 )8( 2 )88( 22 )21( 3 رٍس پٌجن
 0/20 )63/4( 8 )36/6( 41 )77/8( 41 )22/2( 4 )56( 31 )53( 7 رٍس دّن
 یَسیثبهتش
 0/77 )67( 91 )42( 6 )48( 12 )61( 4 )08( 02 )02( 5 رٍس پٌجن
 0/81 )13/8( 7 )86/2( 51 )16/1( 11 )83/9( 7 )54( 9 )55( 11 رٍس دّن
 یَسی 
 0/16 )67( 91 )42( 6 )08( 02 )02( 5 )86( 71 )23( 8 رٍس پٌجن
 0/93 )13/8( 7 )86/2( 51 )05( 9 )05( 9 )05( 01 )05( 01 رٍس دّن
 
 بحث 
هیضاى ػِ ؿتبخ ػفًَتت دس سٍص دس دس ایي هغبلؼِ، تفبٍتْب 
ضدیي ٍ ًشهبل ػتبلیي، اص لحتبػ آهتبسی  ٌان، ثیي دٍ گشٍُ هلشّگ
 ظٍّـگش ثش ایي ثبٍس اػت هتِ اگشچتِ ثب ایي ٍجَد . ًجَدداس هؼٌ 
ایي تفبٍتْب هْن ّؼتٌذ ٍلت  ػلتت ػتذم هؼٌتبداسی آهتبسی آًْتب 
دس تَاًتذ ًبؿت  اص تؼتذاد ًوًَتِ هتن دس ایتي هغبلؼتِ ثبؿتذ. هت 
گیشی سٍص  ٌان هیبًگیي ثتشٍص ػفًَتت دس ػتِ ؿتبخ دس  ًوًَِ
% ثتَدُ 12/1% ٍ دس گتشٍُ ًشهتبل ػتبلیي 41/7گشٍُ هلشّگضدیي 
هِ ثِ ثشسػ  هیضاى ای  دس هغبلؼِ ilahsaMٍ  naivassuoMاػت. 
ؿتًَذ ٍ قجتل اص ث تبهتشیَسی دس ثیوتبساً  هتِ ػتًَذگزاسی هت 
، اًتذ  شداختت  ِ هذاخلِ)ػًَذگزاسی آلَدُ ًجَدًذ (ثذٍى ّیچ گًَِ 
ػتتبػت ثؼتتذ اص  42اص  هیتتضاى ثتتبهتشیَسی دس ثیوتتبساى دس هوتتتش 
ثتب ًتتبی  هغبلؼتِ  ) هِ01(اًذ % گضاسؽ هشدُ34/6ػًَذگزاسی سا 
دس ثشسػ  مبضش ثب ٍجَد ایٌکِ  تٌ  سٍص اص  .مبضش ّوخَاً  ًذاسد
صهبى ػًَذگزاسی ػپشی ؿذُ ثتَد، اهتب هیتضاى ػفًَتت اص هیتضاى 
ثؼیبس هوتتش  ilahsaMٍ  naivassuoMػفًَت گضاسؽ ؿذُ تَػظ 
َست  اػت هتِ هغبلؼتبت دیگتش ًیتض هیتضاى ثتشٍص ص ثَد ٍ ایي دس
اًذ.  ػفًَت ادساسی دس ثیوبساً  هِ ػًَذ داسًذ سا قبثل تَجِ داًؼتِ
ثٌبثشایي ؿبیذ ثتَاى ثیبى هتشد هتِ ّوتَاسُ ػتًَذگزاسی امتوتبل 
هثجت هلشّگضیذیي ٍ ًشهبل ػبلیي دس  تأثیشثشد ٍ ػفًَت سا ثبد ه 
ى ػفًَتت دس  تظٍّؾ هبّؾ ػفًَت یک  اص ػلل هن ثتَدى هیتضا 
 ثبؿذ.مبضش، ًؼجت ثِ  ظٍّـْبی دیگش ه 
تفبٍت دس هیضاى ػِ ؿبخ ػفًَتت (تؼتذاد هـتت هثجتت، 
دس مبل  دیذُ ؿتذ هتِ  ثبهتشیَسی ٍ  یَسی) دس هشملِ دٍمهیضاى 
ایي تفبٍت صشفبر ثشای ؿبخ تؼذاد هـت هثجت (هلشّگضدیي ثتب 
جت) اص لحبػ هـت ادساس هث%)36/6(41 ٍ ًشهبل ػبلیي %)22/2(4
) ٍ ثتشای دٍ ؿتبخ دیگتش هؼٌتبداس p;0/20آهبسی هؼٌبداس ثتَد ( 
ًجَد. ثب تَجِ ثِ اػتجبس ثبدی ؿبخ تؼذاد هـت هثجت ادساس، ایي 
ٍ  imimaSثبؿتذ. ًتتبی  ثشسػت  ًتیاِ ثؼیبس متبزض اّویتت هت 
ّوکبساى ثب ًتتبی  هغبلؼتِ مبضتش دس ؿتبخ هیتضاى ثتبهتشیَسی 
اى ثتبهتشیَسی دس دٍ گتشٍُ هتفتبٍت ٍ اص ّوخَاً  داسد. صیشا هیتض 
 )11(.لحبػ آهبسی هؼٌبداس گضاسؽ ؿذُ ثَد
دس ایي هغبلؼِ، تفبٍتْب دس هیضاى ػِ ؿتبخ ػفًَتت دس سٍص 
 تٌان، ثتیي دٍ گتشٍُ ثتتبدیي ٍ ًشهتبل ػتبلیي اص لحتبػ آهتبسی 
اػتت هتِ  داس ًجَد. دس ایي دٍ گشٍُ ًیض  ظٍّـگش ثش ایي ثبٍسهؼٌ 
ثبؿٌذ ٍ ػذم هؼٌبداسی آهتبسی آى سا ًبؿت  اص ه  ایي تفبٍتْب هْن
ٍ  imasaBداًذ. ًتتبی   تظٍّؾ تؼذاد ًوًَِ هن دس ایي ثشسػ  ه 
ّوکبساى هِ ثب ّذ  ثشسػ  هیضاى ثتبهتشیَسی ثؼتذ اص اػتتفبدُ اص 
% دس هئتبی ادساسی هتشداى ثؼتتشی دس 01 وبد  َیتذٍى آیتَدایي 
لؼتِ مبضتش ًتتبی  هغب  ثتب  )9(ثخؾ اػصتبة، صتَست گشفتتِ ثتَد 
 . ّوخَاً  داسد
تفبٍت دس هیضاى ػِ ؿبخ ػفًَتت (تؼتذاد هـتت هثجتت، 
هیضاى ثبهتشیَسی ٍ  یَسی) دس هشملِ دٍم دس مبل  هـتبّذُ ؿتذ 
هِ ایي تفبٍت تٌْب ثشای ؿبخ تؼذاد هـت هثجت (گشٍُ ثتتبدیي 
) اص لحبػ آهبسی هؼٌبداس ثتَد %)36/6( ٍ گشٍُ ًشهبل ػبلیي %)53(
ی دٍ ؿبخ دیگش هؼٌتبداس ًجتَد. ًتتبی   تظٍّؾ ٍ ثشا )p;0/20(
 2331‌،4‌،‌ضمبرٌ01‌ديرٌ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بيزجىد پشضكي علًم داوطگبٌ مبمبيي ي پزستبري داوطكدٌ پژيَطي‌علمي فصلىبمٍ وًيه، َبي‌مزاقبت
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هٌٌتتذُ ایتتي ًتتتبی   تأییتتذٍ ّوکتتبساى تتتب متتذٍدی  imimaS
ٍل  سٍصّبی  یگیشی دس ایي  ظٍّؾ گضاسؽ ًـتذُ  )11(ثبؿذه 
 .ثَد ٍ اهکبى هقبیؼِ هؼتقین ٍجَد ًذاؿت
ای سا ثتب ّتذ   هغبلؼتِ 6002ٍ ّوکتبساى دس ػتبل  ztiaW 
ًشهتبل ػتبلیي،  هحلتَل ثشسػت  ػتِ سٍؽ ؿؼتـتَی هثبًتِ ثتب
هیکؼیي ثشای دسهتبى ثتبهتشیَسی  ل  -ًئَهبیؼیي ٍ اػیذاػتیک
ثیوتبس صى ٍ  98افشاد هجتلا ثِ هثبًِ ًَسٍطًیک اًابم دادًتذ. هثبًتِ 
ثبس دس سٍص ثتِ هتذت  هشد داسای آػیت ًخبػ  (دس ػِ گشٍُ) سا دٍ
ذ ٍ دس چْتبس هشملتِ قجتل اص هذاخلتِ، ّـت ّفتِ ؿؼتـَ دادًت 
ّبی دٍم، چْبسم ٍ ّـتن، آصهبیـْبی هبهتل ادساسی، هـتت  ّفتِ
. دس ًْبیتت ًتیاتِ دادًذاًابم  سا ادساس ٍ تؼت هیکشٍة اختصبص 
تَاًٌتذ گشفتٌذ هِ ّیچ هذام اص ػِ هحلَل ؿؼتـَی هثبًتِ ًوت 
ضذ ثتبهتشی هٌبػتج  جْتت دسهتبى ثتبهتشیَسی ًبؿت  اص ػتًَذ 
)، هتِ ثتب 21دس ثیوبساى هجتلا ثِ هثبًِ ًَسٍطًیتک ثبؿتٌذ (  گزاسی
 ًتبی  هغبلؼِ مبضش ّوخَاً  ًذاسد.
دس ایي ثشسػت  هیتضاى ػتِ ؿتبخ ػفًَتت دس سٍص  تٌان، 
تفتبٍت ث تیي دٍ گتشٍُ هلشّگتضدیي ٍ ثتتبدیي، اص لحتبػ آهتبسی 
ثبؿٌذ، اهب دس ّش ػِ ؿبخ هیضاى ػفًَت دس گتشٍُ داس ًو هؼٌ 
ٍ ّوکتبساى  imasaBتش ثتَدُ اػتت. دس  تظٍّؾ هلشّگضیذیي هو
ایتي هیتضاى  ،)9(.% ثَد02هیضاى ثشٍص ثبهتشیَسی دس گشٍُ هذاخلِ 
% 02دس هغبلؼِ مبضش ًیض دس  ٌ  سٍص ثؼتذ اص هذاخلتِ ثتب ثتتبدیي 
% ثیوبساى ػلازن ثبلیٌ  82/6هَسد هیضاى  یَسی دس  ثذػت آهذ. دس
س هغبلؼتِ مبضتش دس ػفًَت ادساسی دیذُ ؿذُ ثَد هِ ایي هیضاى د
% ثذػتت آهتذ. ثٌتبثشایي 23 تٌ  سٍص ثؼتذ اص هذاخلتِ ثتب ثتتبدیي 
تَاى گفت هِ ثب ًتبی  هغبلؼتِ مبضتش دس هیتضاى ثتبهتشیَسی ٍ ه 
  یَسی ّوخَاً  داسد.
ّوچٌیي تفبٍت دس هیضاى ػِ ؿبخ ػفًَت (تؼتذاد هـتت 
هثجت، هیضاى ثبهتشیَسی ٍ  یَسی) ثشای هلشّگضدیي ٍ ثتتبدیي دس 
آهتبسی هؼٌتبداس ًجتَد. ثتب ایتي تؼتذاد سٍص  دٍم ًیض اص لحبػملِ هش
ؿتَد ٍلت  اص دیگتش  یگیتشی  تظٍّؾ هـتبثِ هوتتش یبفتت هت 
هبسثشدّبی هلشّگضیذیي دس اػتفبدُ اص هبتتشّب دس دیگتش جشامیْتب 
 ثبؿذ. ه 
ثیش دٍ هحلَل ثب  بیِ هلشّگضدیي ٍ أت 7002دس ػبل  zomiM
َػت قجتل اص ٍسٍد هتبتتش ٍسیتذ هحلَل آیَدایي سا دس ضذػفًَ   
هشهضی سا هَسد هغبلؼِ قشاس دادُ ٍ ثیبى هشدُ ثَد، گشٍّت  هتِ ثتب 
 % ػفًَتت 05هحلَل ثب  بیِ هلشّگضدیي ؿؼتـَ دادُ ؿتذُ ثَدًتذ 
% دس هقبثتل 11/6ًؼجت ثتِ گتشٍُ دیگتش داؿتتٌذ ( خَى هوتشی 
هِ ثب ًتبی  هغبلؼِ مبضتش ّوختَاً  ًذاؿتت.  )p;0/200 %،22/2
هحق   یـٌْبد هشدُ ثَد هِ هحلَل ثب  بیِ هلشّگتضدیي  دس ًْبیت
ایتي دس متبل  اػتت هتِ  ،)31(.جبیگضیي هحلتَل آیتَدایي ؿتَد 
سٍؽ  تأثیشٍ ّوکبساى ثب ّذ  ثشسػ   imatsoRهبسآصهبی  ثبلیٌ  
ضذػفًَ  ثیٌ  ٍ ملت  ثتب هلشّگتضدیي دس  یـتگیشی اص ػفًَتت 
بضتش ّوختَاً  م هغبلؼِثیوبسػتبً  ثؼذ اص اػوبل جشام  قلت ثب 
)،  ظٍّـْبی دیگش دس صهیٌِ ثِ هبسگیشی هلشّگضیذیي ثِ 41داسد.(
 اًتذ. دس  تظٍّؾ هثجت آى دس هتبّؾ ػفًَتت اؿتبسُ هتشد ُ تأثیش
هِ ثِ ثشسػت  هلشّگتضدیي ثتِ  6002ٍ ّوکبساى دس ػبل  sregeS
صَست دّتبى ؿتَیِ ٍ طل ثتشای  یـتگیشی اص ػفًَتْتبی ثؼتذ اص 
هبّؾ ػفًَتْبی  اص قجیل ػفًَتت جشام  قلت صَست گشفتِ ثَد، 
 )،51( اًتذ % گتضاسؽ هتشد ُ6/4هحل صخن جشام  ٍ تٌفؼ  سا تتب 
ٍ lreP  تظٍّؾ ًتتبی  الجتتِ تؼتذاد سٍص  یگیتشی ًتبهؼلَم ثتَد. 
ٍ  sregeS تظٍّؾ  تأییتذ هٌٌتذُ ًتتبی  6002ّوکبساى دس ػبل 
ثتیؾ هیضاى هبّؾ ػفًَتت  ثبؿذ هِ دس ایي  ظٍّؾه ّوکبساى 
ًتبی  هتفبٍت  ،ّب توبم ایي یبفتِ ،)61(.اػتاى ؿذُ ػٌَ% 4-%3اص 
 دٌّذ. دس اػتفبدُ اص هلشّگضیذیي سا ًـبى ه 
دس هیضاى دسصتذ ػفًَتت هلت  ثؼتذ اص هذاخلتِ ثتب ثتتبدیي ٍ 
%) ٍل  هیضاى دسصتذ 61هلشّگضیذیي اختلاف  ٍجَد ًذاسد (ّشدٍ 
د %) ثؼیبس ثیـتش اص دٍ هتَس 06ػفًَت دس هذاخلِ ثب ًشهبل ػبلیي (
ثتتبدیي ٍ  تتأثیش تَاى ثیبى هتشد هتِ قجل  ثَد. ثِ ػجبست دیگش ه 
هلشّگضدیي ثِ عَس ثشاثش ثَدُ ٍل  ایتي دٍ ثؼتیبس ثْتتش اص ًشهتبل 
 ػبلیي اثشگزاس ّؼتٌذ.
 
 گیری وتیجه
ثِ هبسگیشی هلشّگضدیي ٍ ثتبدیي ثشای ؿؼت ٍ ؿَی ًبمیِ  
ا هتبّؾ تش اص ًشهبل ػبلیي ثتَدُ ٍ ػفًَتْتبی ادساسی س هؤثشهئبی 
دادُ اػت. ّوچٌیي ثیي هلشّگتضدیي ٍ ثتتبدیي تفتبٍت  هـتبّذُ 
هتبدُ دس هغبلؼتِ مبضتش ثتَدُ  گش اثش هـبثِ ایي دٍ ًـذ هِ ًوبیبى
ؿَد ثب ثِ هبسگیشی ایي دٍ هبدُ ثتَاى ًْبیت  یـٌْبد ه  اػت. دس
 ػفًَت ادساسی سا دس ثیوبساى داسای ػًَذ فَل  هبّؾ داد. 
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یوادردق ي رکطت 
ػا صا ُذکـًاد  ـٍّظ  مشتحه تًٍبؼه ،سٍبـه ٍ بوٌّاس ىادبت
  ًادسذتق ٍ شکتـت تتیبًْ  یبتهبه ٍ یسبتتػش  ُذکـًاد تػبیس ٍ
 ه  ًبتتػٍد مبوت ٍ  ولػ تأیّ شیضػ ىاسبکوّ صا يیٌچوّ .دَؿ
غوج سد ِه ُداد یسٍآ  ِتث ِته یداشتفا شیبػ ضیً ٍ ِؼلبغه يیا یبّ
 بتی  تػسشث يتیا مبتاًا سد اس تتًباٌیا یَحً ٍ شکتـت ذتًدشه یس
 ه  ًادسذقىبیب  ِایتً ِلبقه يیا .دَؿ   تػبٌؿسبه یَاـًاد ِهبً
 ت ه ىاَتٌػ يیتوّ بت ث یسبتتتػش  ذتؿسا ُبگتـًاد سد ِته ذتؿبث 
مَلػ  تتجث ضتهشه سد ِلبقه يیا ذه .تػا ُذؿ تجث يیٍضق  کؿض 
 سَـه  ٌیلبث  یبهصآسبهIRCT201302061407N5   ه.ذؿبث 
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Abstract                   Original Article 
Comparing the effect of washing meatus urinary region with 
chlorhexidine and poidon iodine solutions on the appearance of 
bacteriuria in patients with fixed urinary catheter suffering from 
brain stroke (CVA)   
Y. Azadmanesh
1
, J. Azimian
2
, H. Jahani Hashemi
3
, A. Shahrokhi
4
, Sh. Naemian
5
 
 
Background and Aim: Urinary tract infections (UTIs) are the most common bacterial infections in all age 
ranges, and indwelling catheter in the bladder is a predisposing factor for them. Any action to reduce or 
prevent the occurrence of bacteriuria is very important; taking care of the catheter is among such actions 
which is no doubt of nurses’ duties. This study aims to examine the effect of washing meatus urinary region 
with Chlorhexidine and Betadine solutions on the appearance of bacteriuria in patients hospitalized in  
Neuro-Internal Ward with fixed urinary catheter suffering from brain stroke (CVA). 
Materials and Methods: This study was a clinical one. Seventy-five patients with CVA were admitted in 
the Neuro-Internal Ward after 24 hours of catheterization. In order to synchronize, random blocking method 
was used. The samples were divided into three groups of 25 persons. The Meatus region of the two case 
groups were washed by chlorhexidine and Betadine and that of the control group by normal saline for as long 
as 5 minutes a day and at most 10 days  . Culture tests and urine analysis were performed on days 1-5 and 10. 
Demographic information questionnaire and NIHSS scale were used to study the characteristics of patients. 
Its validity was confirmed, and its reliability was found to be 0.9. For data analysis, descriptive and 
inferential statistics such as chi-square and ANOVA were used by SPSS (version 16). 
Results: The comparison of the three indicators of infection (number of positive cultures, the rate of 
bacteriuria, and Pyuria) in the chlorhexidine, Betadine, and normal saline groups showed no significant 
difference between the groups on the fifth day. Yet, their comparison on the fifth through the tenth day 
indicated significant difference between chlorhexidine and normal saline in indicators of positive cultures 
numbers (chlorhexidine with 16% and normal saline with 56% (p=0.02) although it was not significant for 
the other two indicators. The comparison of Betadine and normal saline also showed the significant 
difference of these three indicators only in terms of positive cultures numbers (28% for the Betadine group 
and 56% for the normal saline group (p=0.02). It was not significant for the two other indicators. The 
comparison of Chlorhexidine and Betadine revealed no statistically significant difference between the three 
indicators of infection. 
Conclusion: Chlorhexidine and Poidon Iodine can better than Normal Salin reduce the level of urinary 
infections in meatus of patients who are hospitalized in Neuro-ward and expected to have catheter for more 
than five days. 
Keywords: Stroke; Bacteriuria; Betadine; Meatus washing; Chlorhexidine 
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